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ViscaEuscadi lliure!
� '" Catalans: No per­.
dem nl un minut! .'
Cal prestar ajut







. orgo.". oticial' ont�/eixisto del cons�11 IIIDnicip!'1. I
I ','
Matar6, dlmarts 15 JUDY 1937
. • reralnlacencles de rota le sev21 ectua-
, !, . I I
,
cf6 d'abans de la xerlnole, que quan
raven el secret a la butxaca per 21 es- ,
talvier el dolor; el que no crec nl he
La bestia Ieixista, despres de. setahta-sis dies ,d� sembrar la els� obrers 'es declareven en vagll per -cregl)t, tpaj, es que erredoseats al dar­,
.rnort i la desolacio per terres d'Euscadl, ha aconseguit . aprQpar- demener augment ?e' sou eren tltllars rera d'dri nom i d'una etlquete s'hagln
,
deganduls I de vlclosos. de, fer negocis extreordlnerls a l'es ..S� a- Bilbao, la invicta .ciutat dels setges, ,
quena deJs productors (,consumid�rs,AiXQ no vol dir que Basconia estigui en poder de les hordes Podrfem assenyalar una colla de
lIocs 'j de cesoe. en els 'qu�ls he re- en equesta temps de guerra que hau-del reaccionarlsrneinternaclonal. Significa, pero, .que 'la bravesa sutrer alxo, a causa d'aquest barreig neil d'lmposer a fothom-'a part del
·
Ingent dels .Iluttadors bascos ha hagut de' cedir terreny .en algun .'de' robe; que ens.ha porter al-moment .sentlt 'cornu neeeaserl-«, una bonaIndret delfront del Nord, la qual cosa ens 'parla amb eloquencia que jll no sebem.on som. dosi de sentit de responseblllret en
· viva, mes viva, que les.Iertdes que, ha rebut a-quest poble viril,: 'Col'le�tlvitzant I eoclalltzant pel, fer les co�es per saber si I¢s fern' b�
perque ens adverteix del perill que corre la llibertat, ensems que nosrre compte, no te fi,_ i f6ra ,llarg f d'acord ales cofislgnee del momentes una accentuacio de Ia" tragedia que te per teatre Euscadi des 'd'enumerar el nombre de dlsberate f a l'historial i trajectoria de III nostre
de fa dos meso's imig. "que han passe! d'aquesta natu�aJesa;', vid� •
.
'
,� Sabre Euscadi, els rnonstres Mussolini, Hitler,� Oliveira f s'han amagetal red6s d'equeeteeno- Pero llixo no hi es, t.equeste excla-
, Franco hi 'han abocat grans remats de mercenaris dotats.tiels ves f6rmules tots eIs 'que no es po- macl6 meva es I'exclamacto de tents i
millors armaments, COi1) correspon al progres . del segle XX 'i al dlen amagar -enlloc; �'han, amagat al tints que no sabem st noselrree .hem
miserable cdntuber!l-i
'
internacional sancionat per la S. de le""s N�. darrera d'equestee etlquetes, to�. ele canviat:',ho han cenvlar els altr�-8, es,
'
',.
d "'d't Is h-v)'- deixl'lt exclllmaci6 i J'astorament' de malts,�' ,Tot rodi concentrat- per la Barga serie de fracassos, tota!a que un e!cr", 1 e, ,u U
anu}'Jats per una litita lIeial �I noble que ,6 voltes no s.bem, on som, hi· bilis que envaeix el cos dels capitostos facciosos, ha emmet�inat,
hem -de refrescar la memoria I guaitarlluf anima",iradicionalment ja, prou verinos'a i, no es··'q'estranyar/�f per Ja vida runa vegada Jes lii'gUes aJ- . - seu si, veien perUlar la seva acci6 de� endarrera, P�I' tornar-nos a posar amenyspretr.a la vida, 'la criteltat amb qu� llan�en a la Plort ho-' - " to -m'l.: no'salt'res' mate' ixos', j s6n e'lso - superioritat da,mlln'•.del' poble consu- ... u'mes i.rhes homes per tal de sadolIar ...se d� sang generosa 'i inno- 'mldor 'j �roductor; s'hem amag_at a .- fets amb tota la �eva cruesa els qtie- -cent. r',· " ,. , , '
, •. , �queets Hocs els enterns conlraris 'de "ens desvetilen .I �s 10 hIstorlo I el des-,
lCaura' Bilbao? No, ho crei�m. Pero p",erque no caiguJ es pre-.: les classes. treballadores J. consuwi-, envo)upament ,d'�qu�,sts mate'ixos fets,cis" .es' apretiliant que Valen�ia i Caiahuiya 'corrjn a prestar l'ahtt dores p'er,saJvllr-se niomentaniament que a 'ft de comp!es ens marquen la .
que �ereix l'h6roism�d�qupst. f)Qhle.germLJlalencia' i<oGatalu,-' I"lfl.r evisUuad6 i Mma torri�r u'esser i"ferm�sa de It} nostrft rrajecfo'rio i ens
nya deuen i poden fer..:.ho.
,,,,
, '. '" I el matej-x que ere� cbans; eJs emb6s- diuen qu'e cal seguir aquesta ratlla._
Es' ced que eis aritifeixistes' bascos s6n d,escendents d'una�' cats, eIe fejxi�tes, els jft�ontrolats, els
r�a�de gegants; per<) si cada ,I1uitador �uscar val per deu,� avui que. de.rna� q,ue, g-uanyes .en Fra�'coL'no 'n'hi �a �rou d'a�ue,sta maghifi�a fOf9a- qu� ,eIs d9�a llur no- Ils�rtIrl.en- al catr�r, no, 'a. Jugar:s�_ !�,ble prOSapICl:,; perque son molts mes de deu contra un eis m�rce- VIda co�tr� en �1�6 qu� sur!irlen. cl, ' - . � •. carrer a alXecar la rna j saludar-Io a revolucionaris :ni havlen pensat pJalnaris que els Han llan<;at eom una go&sad,a famolenca. '" '. - "
en f'eI:.-ne.'/ ' . , 'Ia maneta feixl'sta; els Vque anaven 1:.Valencia i Cata'lunya estan ,eft condidons d'ajudar rapidissi- . 6' i d'" - .� . - •. " .: ". "..., 'Ia proc_ees. �mQ qLfe guanyessm Ei fet de la 'verftat _es que sense mi�mament EusGa,dl 1 cal que h� .facm _flOs a<·I u�tIm . home '1 fins al els aitres- hi tornarie;-per Huir el vee- rar-nos .hi gens hem 'barr.ej�r la .roba, 'darr��.ele�el}t de defensa i �'at���
-
... '
0 ," _:.' -,_ ••,'! titl-Ies sabate.s n�.ves i perque el bur- "":'aJgunes veg'ad€s p'otseJ!, ambcons-, Bl1bao" no lla de cau(e a ma.n� d�I, ftHxlsme. HI va· la vldR I g�s. els veies. Aquests s6n· els que cie'ncla del 'qu� feiem-i ara i de totad'un pohle digne i laboriQs, i, yhorr�r'-i -1(\ llibertat"ge tots.. .
.
,s"han a,magat' al,rtdarr�ra d�aqu�.stes una,coba de temps enc;a, e,n paguem, I 'eis plats trencatS d'aquest barreig, el'��. P�r la Llibertat i p�e� la Revolu�i6: Tot es "poe pe( a . ajudat etlq�et�� j ara vOlen .abasegar-ho tot, resultet del qual h��e§tat.�esastr6s'e�Euscadi! " ",�{-", . 'Uot ho v91en ,posar sota. ci seu do:' : tots ,coriceptes i que 'per la, nova eco-






t aJs que molt' aban� de it'eixer ells,: j�
tota obra 'revolucioriaria.,. per sobre, h a' a r r: e J ·a .. " 1 de tot, com a COStl impet:iosa. ¥el quecO , , • 0 " ., " '0"
•
>




que' es fa, molts - coneixemenrs del
� 8:ba.d�'nat �n,a.nQTenar",�e nova eco- �I' no .�t{J?' si vota�t �e� lea �5querf s iJ ,Araj a�ans, jo 'saludo els,que '�6� , qU,e- es toca i un esp:'rit de Si2crjfjci anomIa po!itIca � social de la r�v<?lucf6, aguantan� �a dlgm1at ci�tadanll, n9 ; c�m s6n I-'nq es donen v�rgonya:d,es- tota p,rova, tres'.. cO'se� aquestes, que,"ens trObem en un (liguabarr�ig de co- venent-se el vot ni IJep'arit a l'amo, 'set tal com 's6n; ',no' crec que sigui . molte,del5 que hi han anat no han.' ; r·
.. ,. tingut, i-no hQ han tingur l'erqueBe.$' que s()n.l>rod,uide� a posta'per a' com moUs alfres, hfJ fer De 0 ,ha f�t cap pecat esser: ,taberri�r, botlguer 0,
. .
, aque,stes coses',Qo s'improvlseh f en
"
Jer baUill' elJ!6p a lafhom) fer'dubtar
-
rna}; totsds fets sembh�n demos!rar� ,�om'erciant;!ins 'crec qu� tenen dret a iun moment de .reure's una Cftreta i
-,
, «tun rnlltii\x, �el� s�us ideals! de iota Ii qu_,e ,ha fet mal, tots, els)ets' sern- estpr ,associws per a la defensa gels posar- se'if una aUra, no s'assoleixen:
L-'Je historia '-polH1ca i -so
...
ciaf ;'e In seva o� bien demostrar- nos,' des de que bem �eue iute ressos; esser aixo i sent�r el Sort d'llquest do que tenim els mor-
'vida." '" it aguantal '.-una :'dignitat cfutadalJl'l Cipe, movime�t revolucionari, no crec que ta)s, Ia membria'� sort que palpant el�f; , ,Co,n1empJant ei panora,!11u 56n- mo-l-' ens hem equivocat; setnnla com aHa; II' estigui en eontradicci� hom pot esser
. cervell correm cnys ,i mes Bnys en- «.. , ',. -,
... • - '
I
" 'dar�e�a ipodem refer tot un passat i..
• .










i s.eu :calpp i aportal1t ai c�n'Junt d,e 1'0- rera que podem fer' en un moment
. ilFGi?a, pel"\ pr-eg"mlar-8,e tot"'PaJpant se nyide ell tot es\perit)iberaJ i hugiil. qu.e I bra revoluefonaria tot 'el, ��u e8'for�; �n�a '1 entIa de- la noslra vida i podemj-picant-se el cerveH: on soc? 8 �despit de tQ�eocara- s'aguanta ferm I, ara be:' el que no cree nf. he ere gut de




I" - . . dubre, j en els-moments d,e prova p04-�, I es�qu� no n�hi hi!' per m_.enys, des-, , ,i �o,te.nt �c�.'}, pit.de, ,rno',l;a gel)t q,ue._, al)ans 'i C_Cll' ma_ n,era, es amb els, oportunistes '._ � � _ dem en�arar·nos .de fit a fit amb l'a ...• ' pres ae c}e,u ,.mes,os de revolut;i6, .0 de del- dmou de )uho} I d�1 catorze �'a� � _ que err un momen! es �nvi0n 1a care- yenfr; 'sort, perque en moments' com
)'
'
xerinola, qU,� pQdr'rem d�t �<::f ,a·Cate--, brU ja dopaven ,Ia cara"j consideraven "tiri�no fent aUra cosa 'que 'una obra ela 'presents, en mig d'aquest aigua­Ju,I:lya:�perquei en molts Jlo�s no l)a un �rebaix vendr�'s_el vot i adul'Iar el purament aburgesltd; yulguin pas'sat ,barreig quan us entrebanqueu amb
ester !Des ,-�ue una. xerinola' i e�ncar� pat!"6; sembla 'que'aquesta nOY.:.6 ecu- per revolu�ronarj8 (de--Ia �m�r Clas- - els arrlbistes, amb els nou ,vingule j,I • ;;,
"'a b els vlus, fitan1 Ia vist.....en' l'a�e-- -' fr1eta,-;-estem fl}es confos'o.s ,que mal; nomia, hagi estat cr�,ada pels viue, 'se;.:es aixo·, :el que la?logi� no em, • " * ..� nir veleu' �l caml dreturer de la .vos·des,pres de tot aquesf_ temps. �ens tro,:, pels nou-vlnguts. ·pels revolucionaris dtX8 cr·eure i fa. que 'jo,
.
dqbti de les •... 0
- tra traject�ria lluI111n6� i aureolat perb'epl d�sorient t8 de tal manera, que , de .fa darrern VQlddlJ. pets que· en la poderoses veritats que escampen - als' 'Ia num de )a -veritilt de in puresa' delsan �o sap�:si p�S8ant iOta 1a.seva vi- ,maj<>ria dels.casos �ncara 8ePI� veu qU.l'ltre vents com en temps dels luren- ideals que. s6n tota una vida. ,,',,_da ilgila,ntant un esperit Iibera�rde- )a c£ba'de :Ja seva tirria c9ntra les c�, queixa]� que '�o i eada un dels - V. CASALS I BOSCH:mocrata en; contra de-Aotes les dicta- cl!Jises prodnctores i consurrHdolies, que voltaven per fires i me�cat� por:-, .,t
/
-
dreti! que ens hem ,marcat en la nos ..
tra viqlJ, r�tlla que ja� la ten[em mar";
cada,_molt abans del 14 d'abril-quao_



















t nen empreeonet.c-Febra..proce�ent d Iguelada guteva Utt ear- r,' ,- " ; L II 't' t'f
' ·
truarge carreger d'ous, s'ha vis!" 80t- lEIs fe s de Puigcerda'�, a UI a 3n I ellIS a,:: '.;'






I Ha tornat dePuigcerda ei iurge ,es- i Impressle del dintola en 'rna, !i han furtat hI ca�.rtega, p,eci.�I, Rbdrig!lez pr�ndet. que: a�a a'{ MADRID.-A quest tots ei� sectora,automobil. i aquella localitat,amb,nJotiu' dele.pes- ! prop'ers, ra�till�rla rebel ha despl�-
s,
ats esdeveoin:ents, ,durant, ele quais , gat motte ectivltat. " "
De vacaclons
.
�om lamem� sis mor rs. ''',' t Durant varies hores soeringue Iena-
\
•
8egons manifestacions de l'eernen-
'I d I b' br
.




'. �os u� 8 ' am ,'ets canons repu 1-:0
tat ju!ge., han estat practlcedes VUlt cans."pero a-Ia fi ha!:!Ue d'emrnudlr enpractieat un regtstre, al domicili de= "
Ioan Sise, Irobant-se.Ii gran qUi%f_1ti,-;
detenclone.c-Febra. .
,e5Ser localltzar un grup de betertess '
tat de bombes de' rna i escopetes.
'
EI ,senIor Casanoves ,'X'
•
' t
Les -nostres hen -continuer fi'n8' if
B'h: esser", deting�1" ha \'�aflifestat Aquest �ptj !ta pres nova�ent p�s- i primeres hores de Ia nir disparant'
que lea annes estaven a poder seu 3es�i6 el seu carrec. el Pre;ident del I sen�e parar
cornrael camp enemlc, ",
perque ell es un lluitador del trent Parlemen! .de Catalunya, loan Case- I
On mes destrocee hem causat ha,
Q.'Arag6, s! be' actualment �isfrufaV'a ,noves",
'
I estat al sec,tor Nord ,j especialment-a.
d'un permis que Ii ha estat concedit: .
'











. A cOIJtiriuaci6 el senyorCas�I!oves
Tamoe d_ispararen les nostres pe-�
ha' vi'sitat �I senyOl: Companys amb el ces amb-insIsfe:ncia sobre la «Casal





Se II causa'ten grans d�s!,erfectes i en
acabat' el canoneig nomes resi'aven
nes.:
,
Bls nostres soldats han rebutiat
briUaritment el dit �c�mtr--aatac mante­
nint una moral elevadissfma!
Cavi�ci6 republican�(�eiuefi, 'ac-
,"�, .' " ,
tuanJ' magtufica�ent. pe' les s'eves Un��!\VesUgaei6, ��;l;da�reres "ac.tuacion� cal destacar el' .
• .'f •
.'
BI julge Chaparro ha estal enviat a
bombardeig que han estat objecte els M I -t t I -, '. �" h'.' .' " a gra per a d averJguar el que I
quarters mihtars d Osca. com tambe b t d t'
,
, � . .'" " ag e' cer en una pretesa mumClpa·-
diverses bat�ries d'artillerra, que des' 'I"t i' 'f -'" d' t d' d 'b
'
" ,< �
, , I zac 0 or�osa una en aero es




.' pr�p e a e IpU at rnau.-I., a ra.
enemlgues dlOsca. molestaven amb -
;I'�e�,'fo\c ela rib�tres solcdats,. Manque.n 11.SperS'




La lIuita a Arago







ci�l: de FebUa)',-L'enem!c lia r�alitzat� I
un fo tissim contraatac sobre les po­
elclons ultlmament conqulstadee per,
lea forces de l'exerclt ,popular� Bis'
ataes han estat diriglts prlnclpalrnent
contrael poble -de Aliue� recentment
conquistat per .les torces republica-
















facciosa ha disminuit notablement de­
gut: ;��s dubie al
'"
descatabre ,que ha
's'ofert durant el combat '"ae.ri murat el'
dici'd,abir. en el 'Qual ets' reb�ls ban




en piu alguns �mbans.,
BIs facCiQsos fa dOB dies que" te...
"nien �vaquadti l� ,Casa Roja, col'l�




noves posiCiohs la ",ten!en .sota el f(lC �
de Hurs armes mecanique� per sl lea
noafres forces es CIectdien a prel1dre-, ,
la. Bts noafres 'canons, al mateix.
temps que bbmbardejavell1'la'ca� ho_ - -
feien amb fO'C" ere 'cortina damnnt 1�8
posicions' retrassades. i els r.ebels',
.
han comen�ai levaquar-Ies.
D.amunt l�s inmediacfon's d'4.rawl..
ca caiguer�'n 't�mbe· n�mbrosos/pro ...
jectils. essent localitzafs els dfposita
'd'aigua 'del poble'.,
'
. 'Bpc4,ra q�e" eJ&, �anons fei:xisf�s�",,�'
'contesfa.ren, la�' seva tasc� re:sul(�'
inutU perq� les bateries Ilelals CQliti":�
nua�en dispararit fins a' la tt;ial de,-:
trucci6 del;s dlposits,.. , ,
,




hague moyiment de forces. L'actlvitalt .
'
<
queda red'uYda a tir:oteig& de trinxerir
a frinxera, mes. accentuats ""0 cllra­
banchel. Pont dels Pr�ncesos i Clut.
,
, : '. \ �,
UniversltarU!., _
,
Bn relacl6 a l'operaei6 poJ1ada .�
cap a la' Casil de Campo ren' I·a ,que'
'. quedaren, al 'nostr� poder Iii cas� de'
Labor, ,la, nome�ada d�l Quarda: ta=
� A '� •
, Torrecilla l.}�I!sgl�sla•. es 'pot Q_f�iJI,r, 'y • �_
,Clue eis fcccloeos, h'!ln portal' a ,c8p' ..... -
'petits I debU int�nts que h�n' dOQat �
"Hoc a �Ifluns encontru a e9nseqUt�-'
. era dels ,:qua�ls' hon ,experimental baf�·'. '







�ANVfNI�LA «LA MAjA�, '.,;




Bn 'hrquerella del P. O. U. M. con-'
tra el P.'S: U. ha estat dictada una
\ ' t;,,;;
provldenCia en Ia qual hom demana
al P. O. U. 1\1; qu� preserifi una certi­
'ficaci6 ,jpstificailv-a que· l'esm�nfat
partit esta cons.ti un d'acord 6mb'les,
Bels v'ig�nt� i �ue> et" signa�t de l�,
� quer�na,- Gorkin. 'representa legal-,
ment la part depumdanf. -i' ,•
"'"
j.




Dernopeu-lbS en lea bones tendee�d'il
queviures.- - Fabricats p.er PASTI$,
SBRlk BAT�T •
BancalAmus
... '8a�c Espanyol de.�redif
. Banc Hispano Colonial
.
, Banc" Urquijo C'ataIA
"V .....
. Majo OertnBt!s:- ,Banquers,






_tara Pufg�erda. S'ha' c9nstitul� el' no�u
Ajuniament� integrat per tots els se'c­
tors del Front Po�uiar i tres membr�s




Bis lndividus que en 'presentar�s.e
ets guardias d'Assalt en �na filbrica'
de �;errar els' lIan��ref! "bombes '1!e
ma,ltren, s�t i !Jan eatqt -fI;ohats morts, . '
• 'c8nseqq�ncia del co�baP; entaulat
, 'amb' la for�� pub1ica. Un, el. mes des­
,facat,! es dela>-Anglada: A mes!lr.a que
8'fnlCia et �esglar; van� apareixent al
'Cq�l d,e TQS8�S.eIs c4d�,,:er8, de v�iris






BI� compfes eorrents LLIURBS i '=les·llibre�es d'estaivi .
obertes en l'a�tU:alliftt'�J1o estan 8ubjectes � cap iritervencl6,







,1n.gr��3eu '�I,s vostres· ,ca'!>Ws ,�!1 i els'" nostres establJ- '









Bls Ilocs on estan -, enclavades les
't..esmentades flnques, que, foren eva­
£uades ,pels rebels, esran ebsolute-
'
-ment en, poder dels noerres' soldeta, '
.<tue han' c��en�at a reforcar les ee-
� ,
iVes posicions.





del Pare on ee fa forr. Amo -I'ocupa-
';Ci,o'de les p�srcions dites ,-e'ha acqn-
':�eguj� desconectar als _facciosos emb
.els que defensen reducres evencets
s.: com els de Ia'Ctutar Universitaria.
AI� altres fronts de.la- Serra, Sud
-del Telx, \ Iarama i Nord de Guadala­
Jara. eanoneigs.
',�
La, nostra avlaclo bOl11�ardeja algu-'
nes poslclone del. Iarema i" del Sud
-del Teix. L'aviacio enemiga feu acre
de presencia per a, proteglr els tac-:
-ctoeoe de la Casa de Campo, 'pera
lIagqe 'de fuglr davant la presencia'
dels noerres caces i per l'tncessent
Joc de les beteries antia.�ries.-Fe-
bus.. ', . J.-�
, Oinka per a Malalfies de laPell i S4D.v Tratfamenf del Dr. YlSI.Or.I.J.laA.
TrlJClilrilept .raplt i DO opE:l'algrl de lu aljUlGrr4Uiea (morenes)
€uraC::i6 ,d� lea «ulcerea ,(liague�) de les eames» - Tots ele dlmecres I




,Pront d'Arag6�-Bn un combat ae-"
:i'i. els nostres'caees enfaular,en lIuita El setge de -Bilbao,
.
.amb trenta' «Fiats. enemies, fent!"ne d �S d'A 1 t
. '---'
4:-uure set. Glnc 6aigl}er�n"a ,leI! Iinies � '�
,
.
ng a etra ..
,JJej�ds. Per la nostra part tinguerem LONDRBS.
- La prert1si1 ;'o¢upa
-ta bal-xa de quatre caces. Dos deis pi- preferentment de les n�ticies' de BU­
dots resuHc:ren morts i els altres dOB b�o. Tots .els dlaris destaquen la no­
.�3 llanr;aren amb paracai'gudes caient tici� d� l'il'rri�a.da del -co-missari de ·Ia S�bre la mort de Mota"
..it les nostres lfn(es. ,. ,flota Brun�' A10nso;a la·qual cosa es . MADRID.':':" eLa Libertad� publica
Front .Nord.-Uns aparells de bom- - concedeix m�o1ta importimc;a. Tambe una' infqrm�ciq segons �la q.ual �l
Ibar�eig .lIeials,aracaren «,uri! cbou �.de' e!s
dia:ris puhUquen un discurs del Chamo�ro;que condu'la I'avi6 M era
)r-esiaent :Aguirre., prominCiat �hir a',�i Chamorro Miranda d� la C.· N. T.,
la nit. La' premsa afeba ars facciosos sino un c{)mand�nt que e� deia" Angel
.!bombes. B-1 �bou. per a evitar ratae no comenta la srtuaci6 i' nomes pu-
-
Cbamor.�o.-Febqs.-
s'aprope, a un destructor dels que rea- b1ica informaci6; lIevat del cDaily
. Mail,,>;1 qual sembla' 'reda'ctat per
D.t la So�etat A T1!.NB'U (Meldot •
Palau, 3); Horait: DIU fefnels, � j Ii
,
10 ,d� la n,t; dt$Sabtes tU 4 '�., • Is
'
,�.:< �A'RtBl..ONA.--'Bn ,una finca _de
, , :!:ojff"
jarda} de'9 ,'ll _11 tU la nit;l��.q'�t
'
Terrass�i pr�p de Matadep�ra, s'ha;;A
l dtu leltgus, de 11· a 1 dd 'IIUltd g" i' descoberf una gran .qu�ntitat de bom­
aB c¥l v�.pfe.
' ',' ':














IVALBNCIA.-Aquest m51ti el capdel Govern, Dr. Negrin. ha esmorzet
ernb els ambetxadors Ossa-rio i Ga­
llardo. Eui� Funes, Montilla,.Azcara­
te i Jimenez Asua.-Fabra.
MO R ALBS P,ARBJA�XBRBS
Dernaneu sempre:
CONYAC POPULAR
CONYAC EXTRA Morales Parej.
-
CONYAC JULIO €BSAR
Diposirarl: MARTi PITB .; MATARO
. €omunicat oficial
.
i ' '_� �EstrangeI
, �l.!; flota facc-iosa que perse:guia a uns
vaixells 'pesquers, llan<rant-Ios sis




Ais al1res, fr9nts. serveis de reco�
m�i�ement.·- Feb.!ts.
"PeFfecCt-es eretins. " � ""'- - -
B; destaca el fet que la pl'emsll
iialiana encoratia els cinquanta mil
'italJaQs q� Uuiten'"a' B�s�adi, com si
no hi nagues hag-ut mni :ni-acprd de
L�nd�es n� ')a n.q hl!ervencio.,
_cNew Chiclone> diu "'que ·el. periU
que exi,steix'� Bilbao es el pet;iU de la
democracia ,davant eis felxlstes i,la
Bilbao resisteix,­
.he,roicament r
:<.,,;P. � ," ': .
if!




Biblieteques' 'PubijquesBILBAO.-Con1rariam�nt a h�s 'no-
tfctes qu� :h.an propalat Jes radios ,fac­
�cioses, Bilbao 'fa 1a seva vida norma').






'.; _ x·.es: �
.
Aanl ()" �ap"" l'evacl;1acf6. J� dones. i
"'1?riatureff� Les tropes bJ5s.qu?s.JluVen,
'
__ beroie�mentf per aturar ia
>
pressi6 dels
;'feixistes_ qu� aquests dIes silla fet sen"!'
,!tfr..cbnslderablement. Ha!1 aconseguit
.,.aigun aven�, perc)' a ,topia de cente-
,








lment def'm�.da i el territori basc esta
.i. ;...
De la Soc.2eial. IRiS (Me4d., t!oI4I prj.
lall, 25): Obettti eZs' dies _feiTt.�;S -*k ift
. . '
-
llttn� "aI dtPendi'csJj de', 8 a 10 � Af! d




i";p.le :�e genJ que est�, disposada a d�i- Ik]a CAIXA Df'ES1AL V1� (�J4I.
j(ar-�e sacriflcar ab�ns, .de. cedir. La �� la l1tbettat):- Hot,* tU iUtll'JC ��
,'tl,ista _d.e m�orls feixistes es fal;ulo�a.-' remits,: lUi\dllluna til�Dt ,41. ••
"�Pabra�; " '�, ;"', !I'
,
� a_,�4e{matt.,. aOI.f�,. at
,L'i(tasca critniriai' '�J:(�� ��':�; ',��; .'fU!'ts"�no.a.h""t.,,I!��.,
,
.
, ,.. .' '. '<:,
. '''''
I ,Ulda eq dltunuyjea f ,'IiItUu.
c.-
• B.ILBAO. � Aqu�tmat[ raviaci6 DeI�s(JClETATMODI!R�� lfRA;'�
:,f�ixJ�ta ha bombMd2Jaf'�IS ...pobles de TERNlTAT (Cltitaf4ml,22 fQdHJ"IIJ
{US, .J\renas i PortugZllete, -sense ob.. O ...�.4 ..... ,.m' ......;_:.:.",", '. .:.
'Ii '.-1
_. ucn'Q we; "'fSltna�a fMrGI.atu,.� a .. -If


















Del'SIND CAT (JNICfDIJ'LA <IN·
.."a - I· ao'·· .�" D(JSTRJA 1EXTIL I ANEl¢s (friln ..
BlL:.�:AO�_:Ha arribat ej Cdmissari ,usc Ascoso, 10 bls): De dUilt1JS a dr,
rg��¢ral'deJa nota reP'ubUcana Bruno_. �endres:cte aos quiuis de' Q dOl qikrt,
o:,,� <A10�80 �I' ;�ual ha ,�onfer.��ciit lIar�, cie9., vespre. D�t�,
,
de lIS. 5 d,
. -�gameiif.- am� el Pr�s.ident Aguirre. Bs ,la !ard(,�a dbs qtuJtts de 9 tIP ,,"pre.
Algun dutadd sens ha adre�at per­
que preguntem a I'Aluntament si aquat
any hi haura colonies escotars, tal com
venia jent;'$e en anys antertors. Es .e.1
qaefem ala amb -aqaestes taUles. El




Bilbao resistelx i re­
slstira fins 'alia on
calgui.
-No es pot dtr ,blaf que no sigui at
sac i bed J ligat; el mateix succeetx
amb les botlfarres quefan a l'Bstablr­
ment de earn� i Cansaladeria '<kl car­
rer"de Sant Ioaqutm, num, 55; no e:!J\' (
pot apreclar la seva qualitat fins que
s'han Ip"ro�at. - T. �2 R.
MADRID.-Davan't dels rumors que
clrculeven sobre la situaci6 de Bilbao�
el general 'Mlala dernana una, infor �
,rttllci6 cornplerra II'ba fet publica. r
•
Bn aquest telegrama e� diu quela .
sltuecld de Bilbao no ha, varlar, que
,
,
JROBALLA.-AI mercer.de le Pla­
c;a de Pi I Margall ha, estaf trobada
reslstelx i resisti.va fine aHa on calgui, una rarla de proveiments a nom de
eniulant sf cUP'la ,gesta del PQble' de Pere Coiomer domi'�iiia,t' " CarielSMadrid .
BIs bascos� resi$teixen riallau' de Marx, 52. Aquestl! tarja esta a dispq -
1.. sici6 del seu poss�idor a I'Adm!nis ....
forces estrangeres' que els feixlstes' tracio d.ei Mercat.








- Voleu fer un present de bon gust
i economic?, , �
A'neti a I� Cartuja de Sevilla.
Les notleies d'arrer�s no, ac�sen
cap altra variaci6 en la sUuaci6 ge�
neral d'aquests darr,ers dies.-Febus.
Les operacions a, Ma�rid
'MAD'RII);£:Segpefx, I'actlvitat a, tots
�Is: fronts.:on·I�� nosfres for�e�.�on­
t.inuen:>b,�tetlt 'els -, enemics, espeCicii..,.." . -
,
menf'illa'Oranja Sud ,del Teix i Jara-
rna.· Ala· easa de Camp �ls feixistes'
s'h�m 'fet forts al Cementirf. perc) IU�S
-
que per al!ra cosa. p�r ;.,cobrir.. la,·reti­





, �Bs posa a, conei:xemen't-de tatbom
que actuaimfmt ja funcion� en els INdr
)xos>'�e ,i'Hospital el s rvei public de,
banys al preu de una ,pesseta� Amb'
suplement de tovqllola i sab6 aug­
menta 0'25 pessetes p�r persona•.
_
' L'horarf.�ha quedat. flxaf de' le� set
del matf if lea set �e, la tarda pels diu:
" feiners; i de'es set del mat[ a Ia ana
del migdia pels dies festius.
, merit.-Febus.,
UCOR
,"t,'�' �-.. � .
Sutile�aGio, a Mallorca .'
"
. .
MARS�LLA.":"Bs 'tenen d.efalls de






Va llh�rar··se un combat �n el qual hI
,�J_ _ .
:;.; .... �
varen. haver, ,..150 morts. Bls"" sqldat�





;..... �!i." ••�rnp'... •.......;;�










av entatge pe� I'Il�rO. Abans de �1tia �
Ajuntamel!t de'<Matar6 i Serveis
-,
per' ai" front' ,part Arn6 empata. A le segonll part . " ,
T II d-, 'b"
,�
















�s'aaju�icaren una G II ':O� d e J s' I n v.iI� ids', I
La Cooperariva de Transport de'
Cope amb el fitol de campions, i 'Ia
<; Matar6 fa avi�ent que ha estat auto':
-Penya:X �na: altra Copa com.e sub-'
'
':Bon COop�r�tiu




ra de .Ia Generellrer de Catalunya per
.. La Penya X errenglera a Menser- Be l'Oeil
a eonelxement del public . tal d'e rebr� 'a Maiarq tots ele paquete
rat.
_
Pllgen', <'Comella, SfJv�, Peru, en. Rf:nerlll. que en el sorfe.!g e.fec!uat "'�dre�ats a,Is
milicians dels fronts.
,Folquet'" Bruguera, 'RabZJsa;<-.Martin'," BVU! a' 121 Consellerle d�Aesj8tencia, Com si?ui que pels fr�nts, d'�rt1g6
Arno i L�zaro, i l'lIuro a i\ionso, Ber- Soci�i, corr�eponent",al diG 14 de juny existeix
-e servei quin�enlil. expres
"nat" Ll.ibre, Meg;�s6, Juve� BSPinO�llj
.
_dtJ 1937. segane conl5tc'� l)scta ep,o,,' p-e'ls maiaronins,-el no�tre s�rvei q�e-
.
, G lIsc6n, �hfb6,' Torres I� Torres in 'dt:r d'aqueeta Cone�l1erI'a, e:l premf de - da cir.cumscrit
als altres frolJt� oe l�
,
R0fg. "" " .yln1"-!�d.?c p�esetee ha c,?:rr�sr>oet
III penfnsula.- , _
,







. np�tra Central, Lepanto, 55 cada dia, '.
.
SIs' nume�o� -t�ireepol!�nt�. de 9
ali. de 3'a 7.





- t-' .� '. '.' ,
A -N LS' S l T S ."
.
ANTONI OljALBA R. Casanova' (�fa. -Teresa), so. Tel. 64
DfpbBit .d�xampanY Codorniu -- Fascinade llcors
T -".
�' .; �' (-> -..
,j. MAR.TINEZ REOAS r
Bstablerre en 1808, Llcors, xar�ps, vine, xampanys
MILESA





F. Leyret (Biede), 5-1el. 108
';,
Bornberes.�lectrfCfues de rotn �€na
c. � L 0 ERE R'I E S
,"
..
Bekunin {Churtuce), g9", Tel. 303
, _,.. '".
Calefacclons a vapor i aigua calenre _. Serpemlns
�







- COMPANIA OENERAL- DE CAIlBONBS
Per encarrecs:
.





-. E '0 N DES
"
RESTAURANT MIR ' .Bnric 'Oranados, ,5 - Malaro
Tel. 423 - especiali1at en Banquets' i abo'neme�ts . _
. AOENCIA FUNERJlRIA. «LA SEPULCRAL', de Miquel Iunqueres











Dissabte pessef el camp q'Le feu de
Ie Matllroniml' es juga Ja flnel del
. C�pionai'in�a�t1I, per�trobar s�' em­









La-lIui�e fou en �ot _ m�ment iguala­
da .. Ale ultims moments I'Ihiro n1af.ca
el �gel que Ii dona '·le vic.oric, que fOu.
juste per 121 millor "'efectivitat .de 1a' se-
,
-" f
va davernfera, encara que cal jer
,cODatar ,qu�e ..�urant bona est�lia de la
llegon21 'part els penyistes -presS'iona.;,
ren amb:ri1npHa' insislencia? peri> e) I ...------------�_­
porter Burenc' nmb bonee deturlldes
,_ 1- _
anu!'la' els seus jusios intents.




un free··kik, .executat· "pei' Raba�s8., CONXAC _JULIO Ce�AJ?
:e-mpa�a )'UiJrp .v.er 'rQi1j(i de _R<?ig, xu ...
tant des de l'extrem
,
i' el mme,ix Juga-




.. �. M�nufactura Ibe'rica d8,li·lRparasElectri�a.s. A.
r
"....






USlJals::� cPera» , '«% watt», "«Standard»,
. «OpaHnes», �Uum del �ia:».' "
- C!e � 'fantCJ3fa: A «Fl'Dmes»,,' «,Bsferiqu¢s�J
.
c:Perfums», ,'�Cilindrique�,














'.� / Barcelona, 13
- Tel. 255,










.,.;. �M A 0 U � 'N E S D
" ESC R I U R E '.
G. PARl[LL RENTER Ariiielle�, ·34· Tel. 362
' "
" J M. E T G E.S \ ..
DR.. L LINA S Melelties de la pejl i sang
. R. fasanova.(Sfll.-Teresa), .50.:..... Dlrnecres i dlurnenges de 1-1 a 1
- {
DR. /. BARnA RIERA Oote, Nes i Orelles
'. F. Galan. 41,9, pral. �D'marts,. dllous i dissabt�s" de 4 a 6








DR. R. PERPINA B. Durruti (San! Agusfl), 53
Visi1� els dimecres al mali j 'dissabte,s a 10' rerde
I .'
m.lfft�·3 8mb tree pesset'ee. "son elS-:6C �
_,g(lent�:
., .
001 - "101 � 201 - '�1 - 401' - �1:_ IM�ReMTA MINERVA ..- MATARO
,





·Mflltl'l:r6, 14 de juny del 1937. ,
'.
















,- pi.ssarrin�� 'guixos,. Uapis, aft-
.Iallapis� g,om�&,. ',ma�-e�s, ,p�u-;..
.
me,s�. compas�os.:,:(;qJors, pas .. ,
t�lls, tintes, tinters, .




RfLsoNuMtf Q talpa. ,�"
S"�'tttilet('t.Es ltqllfd" RIISt"', eU-•
